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Dalam pengambilan keputusan perusahaan pasti dihadapkan pada berbagai 
pilihan alternatif. Keputusan yang di ambil oleh manajer harus didasarkan pada 
pertimbangan yang matang dan analisis yang sebaik-baiknya agar keputusan tidak 
merugikan dan hasil keputusan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan 
operasi perusahaan. 
Masalah yang dialami oleh Dripsndrops yaitu perusahaan bimbang apakah 
produk coach jaket mereka akan terus di produksi atau dihentikan karena coach 
jaket sedang naik daun atau biasa disebut tren. Jika coach jaket di produksi terus 
menerus namun jika seketika tren coach jaket berhenti maka akan menimbulkan 
kerugian pada perusahaan karena penjualan yang akan menurun drastis dan dapat 
mempengaruhi atau mengurangi laba bersih perusahaan. Setelah dihitung dengan 
margin kontribusi berdasarkan variabel costing menunjukkan bahwa segmen 
margin hoodie sebesar Rp 12,287,942.40 dan segmen margin coach jaket sebesar 
Rp (55,342.40). Hasil perhitungan margin segmen berdasarkan variabel costing 
menunjukkan segmen margin coach jaket negatif. 
 
Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan maka perusahaan sebaiknya 
mulai mempertimbangkan untuk menghentikan produksi coach jaket hal ini 
dikarenakan berdasarkan hasil perhitungan margin segmen, menunjukkan segmen 
margin coach jaket negatif. 
Kata kunci: jumlah penjualan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 
biaya overhead pabrik. 
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